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Bencana Alam. (Studi Kasus Pemahaman Redaksi INews). 
 
ABSTRAK  
 
Oleh : Andini Nur Nabila 
 
Indonesia berada tepat di antara pertemuan antar lempeng Benua Asia, Benua 
Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia 
menjadi salah satu negara yang memiliki potensi terbesar terjadinya bencana alam 
seperti tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi, dan banjir. 
Bencana alam dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor manusia yang 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa, lingkungan yang tercemar, kehilangan 
harta benda, serta dampak psikologis para korban bencana alam. 
 
 Dengan banyaknya kejadian bencana alam di Indonesia, media menjadi salah 
satu unsur utama yang berpengaruh dalam penyebaran informasi bencana alam 
yang terjadi. Media selalu berada pada garda terdepan dalam peristiwa bencana 
alam dan memiliki tanggung jawab yang penting dalam segala bentuk 
pemberitaan tentang bencana alam. Sayangnya media tidak memiliki kesiapan 
mengenai prosedur keamanan dan peralatan keselamatan bagi jurnalis yang 
melakukan peliputan di area bencana alam. Pengaturan mengenai Keselamatan 
Kerja pada sebuah perusahaan mampu mengurangi terjadinya suatu kecelakaan 
kerja yang dapat mengakibatkan perusahaan harus memberikan jaminan sosial. 
 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media INews belum memiliki 
standar keselamatan untuk para jurnalis dalam meliputan bencana alam. 
Pemahaman mengenai keselamatan kerja jurnalis mengenai regulasi, standar 
operational system, dan alat pelindung masih belum diterapkan dengan baik oleh 
pihak INews. 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci : Bencana alam, media, keselamatan, safety journalism, media safety. 
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Media Understanding of Journalists Safety Standards Covering Natural Disasters. 
(INews Editor's Understanding Case Study). 
 
ABSTRACT 
 
By: Andini Nur Nabila 
 
Indonesia is right between meetings between the Asian Continent plates, 
the Australian Continent, the Indian Ocean and the Pacific Ocean. Therefore, 
Indonesia is one of the countries with the greatest potential for natural disasters 
such as tsunamis, volcanic eruptions, landslides, earthquakes and floods. natural 
disasters can threaten and disrupt the lives and livelihoods of people caused by 
natural factors or human factors that result in casualties, polluted environments, 
loss of property, and psychological impacts of victims of natural disasters. 
 
With the many natural disasters in Indonesia, the media has become one of the 
main elements influencing the dissemination of information on natural disasters 
that occur. The media has always been at the forefront of natural disasters and has 
important responsibilities in all forms of reporting on natural disasters, 
unfortunately the media do not have readiness regarding security procedures and 
safety equipment for journalists covering coverage in natural disaster areas. 
Regulations regarding Occupational Safety at a company can reduce the 
occurrence of a work accident that can result in the company having to provide 
social security. 
 
The results of this study indicate that INews media does not yet have safety 
standards for journalists in covering natural disasters. An understanding of the 
safety of journalists regarding regulations, SOPs, and protective equipment is still 
not well implemented by INews. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Natural disasters, media, safety, safety journalism, media safety. 
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